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Problema
La producción tradicional de vaini-
lla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) en México se 
lleva a cabo utilizando la sombra de tutores de colorín 
(Erythrina americana), guácima (Guazuma ulmifolia), 
chaca (Bursera simaruba), ciruela mexicana (Spondia sp.), 
entre otros (Figura 1 A), en asociación con arvenses de 
la zona, lo que ocasiona la presencia de enfermedades 
causadas por Fusarium, Phytophthora, Colletotricum y 
otros organismos, que aunadas a bajas densidades de 
plantación, ocasionan bajos ren-
dimientos provocando el aban-
dono del cultivo. 
Solución planteada
Para controlar la cantidad de luz 
a la planta de vainilla, mejorar 
su nutrición, manejo del cultivo 
y reducir la incidencia de enfer-
medades, así como, estimular la 
emisión de raíces mediante co-
berteras se evaluaron cinco ma-
teriales de sombra (Figura 1 B).
La reducción de luz se realizó mediante malla sombra 
65%, en Cazones, Veracruz (20° 42’ N; 97° 18’ O), a 23 
m de altitud, suelo franco arcilloso con 20% de pen-
diente. Mediante una estructura con tutores concreto 
(1010200 cm), cable de acero cubierto con plásti-
co para conducir a la planta de vainilla, se establecie-
ron cuatro plantas por tutor, aplicando como material 
de cobertera, turba, fibra de coco, hoja de plátano seca 
triturada, viruta de cedro y hojarasca, como testigo. La 
cantidad incorporada en cada tratamiento fue de tres 
carretillas (75 litros) para cubrir 31.5 m (Figura 1 B). 
Se aplicaron dos riegos por semana en marzo- mayo y 
julio-agosto, y entre las calles se mantuvo cobertera con 
pasto natural que fue podado. En las camas de las plan-
tas de vainilla, las arvenses se eliminaron hasta que pro-
dujeron flor y fruto. La cobertera que retiene mayor can-
tidad de humedad es la turba, que forma una capa en la 
parte superior que impide la perdida de agua y desarrollo 
de arvenses, debido a que limita la aireación del área cu-
bierta, las raíces de vainilla desarrollaron por encima de 
la cobertera, aspecto no deseable porque pierden agua, 
se agrietan y pueden ser foco de infección para pató-
genos. En las demás coberteras las raíces desarrollaron 
entre la materia orgánica y suelo (Figura 2). 
Las plantas de vainilla desarrollaron mayor cantidad de 
brotes (guías) en él lado oeste de la espaldera mostrando 
Figura 1. A: Producción tradicional de vainilla con tutores vivos. B: Plantación de vainilla en alta 
densidad y cinco coberteras.
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Figura 2. Plantas de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews 
en alta densidad bajo malla sombra.
Cuadro 1. Número de inflorescencias en plantas de vainilla cultivadas con cinco coberteras.
Cobertera 
Posición de inflorescencias por repetición Total 
inflorescencias Vigor de 
las plantas
1 2 3 4
E          W E         W E         W E          W E             W
Turba 0            0 0          0 0          0 0            0 0              0 Débil 
Hojarasca 0            3 1           3 0          0 0            0 1     6 Normal
Hoja de plátano 0            0 1           7 0         11 0            1 1             19 Vigoroso 
Aserrín de cedro 0           0 2           4 0           3 0            0 2              7 Débil 
Fibra de coco 0             1 0           4 0           0 0            0 0              5 Normal 
Impactos e indicadores
Innovación Impacto Indicador General Indicador específico
Coberteras en cultivo de 
vainilla
Mayor densidad de plantación, alto 
rendimiento, precocidad 
Tecnología 
Economía 
Innovación, Investigación, sector 
agroindustrial 
Nueva tecnología Demostraciones de campo Económico Producción, economía 
Investigación participativa Capacitación de productores Tecnología Producción, publicación
la importancia de la orientación en el desarrollo de las 
guías. La cobertera afecto el vigor de las plantas que 
fueron clasificadas en débil (brotes menores de un me-
tro y diámetro tallo menor de 1 cm), normal, (brotes de 
1.5 m y diámetro de tallo de 1 cm) y vigoroso, (brotes 
mayores de 1.5 m y diámetro de tallo mayor de 1.5 cm). 
A los 14 meses de establecida, las plantas desarrollaron 
inflorescencias y la mejor respuesta fue en cobertera 
de hoja de plátano (Cuadro 1), registrando además que 
plantas orientadas al oeste produjeron mayor número 
de inflorescencias. En comparación a métodos tradi-
cionales de cultivo, la primera floración se presenta a 
los tres años. 
